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ABSTRAKSI 
Masa pensiun merupakan suatu kondisi yang pasti akan dialami oleh setiap 
individu yang bekerja, entah pensiun tersebut dilakukan secara sukarela ataupun 
reguler. Bagi beberapa orang, pensiun berakibat pada munculnya masalah bagi 
kehidupan masa tuanya, salah satunya adalah kecemasan dalam menjalani masa 
pensmn. 
Kecemasan menjalani masa pensiun adalah rasa takut atau khawatir terhadap 
perubahan secara menyeluruh mennju pada pola hidup baru sehubungan dengan 
perubahan peran dari karyawan menjadi pensiunan yang ditandai dengan gejala 
somatik (fisiologis) dan!atau gejala psi.kologis. Oleh karena itu, tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kecemasan menjalani masa 
pensiun ditinjau dari jenis kelamin dan status ekonomi pada pensiunan PNS di 
Surabaya. 
· Subjek penelitian (N=32) adalah pensiunan PNS, pumawirawan TNI dan 
Polri yang terdiri dari 20 orang berjenis kelamin laki-laki dan 12 orang berjenis 
kelamin perernpuan, dimana dari 32 subjek tersebut 16 subjek berstatus ekonomi 
tinggi dan 16 subjek lainnya berstatus ekonomi rendah, menjalani masa pensiun 
dalam tahun-tahun pertama (1 tahun). berusia 55 tahun keatas, masih memiliki 
suami atau istri, menjalani masa pensiun dalam tahun-tahun pertama ( 1 tahun), 
masih rnerniliki tanggungan keluarga. dan mempunyai catatan medis yang baik. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara incidental quota sampling, sedangkan 
pengambilan data dilakukan dengan menggunakan skala Kecemasan Menjalani 
Masa Pensiun. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik Analisis Varians 
(Anava) 2 jalur atau Anal isis Varians Faktorial AB. 
Hasil analisis terhadap jenis kelamin memperoleh harga F = 0. I 78 dengan p 
= 0.676 (p > 0.05) yang berarti bahwa tidak ada perbedaan kecemasan menjalani 
pensiun antara subjek laki-laki dan subjek perempuan. Sedangkan hasil analisis 
terhadap status ekonomi memperoleh harga F = 0 .237 dengan p = 0.630 (p > 0.05) 
yang berarti bahwa tidak ada perbedaan kecemasan menjalani masa pensiun 
antara subjek yang berstatus ekonorni tinggi dengan subjek yang berstatus 
ekonomi rendah, analisis terhadap interaksi antara jenis kelamin dan status 
ekonorni memperoleh harga F = 1.397 dengan p = 0.247 (p > 0.05) yang berarti 
bahwa tidak ada interaksi antara jenis kelamin dan status ekonomi atau dengan 
kata lain variabel jenis kelamin dan status ekonorni secara bersama-sama tidak 
mempengaruhi kecemasan menjalani masa pensiun. 
Kata kunci: 
Kecernasan, pensiun, jenis kelamin. dan status ekonomi. 
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